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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan antara 
Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Anggota Di Koperasi TAKERA. 
Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan terhitung mulai bulan Februari sampai 
dengan bulan Mei 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota 
koperasi TAKERA. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 53 anggota, yang 
merupakan anggota koperasi TAKERA. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (Kualitas Pelayanan) dan variabel Y (loyalitas 
anggota) diukur menggunakan skala Likert. Dimana variabel X dari 30 pernyataan 
yang telah divalidasi, butir yang valid sebanyak 26 pernyataan, sisanya 4 butir 
drop. Variabel Y dari 31 butir pernyataan yang telah divalidasi, butir yang valid 
sebanyak 28 butir, sisanya 3 butir drop menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,946. Hasil reliabilitas variabel Y sebesar 
0,940. 
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan 
diperoleh persamaan regresi Ŷ = 61,39 + 0,586X. Sedangkan uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors 
diperoleh Lhitung (0,056) < Ltabel (0,112), hal ini berarti galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. 
Uji keberartian koefisien regresi dan kelinearan persamaan regresi dengan 
menggunakan tabel ANAVA terlihat bahwa Fhitung (28,39) > Ftabel (3,99) yang 
menyatakan koefisien regresi berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan 
Fhitung (1,02) < Ftabel (2,38) yang menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah linear. Penelitian koefisien korelasi dengan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy = 0,598. Dan uji signifikansi thitung (5,33) > ttabel (1,68), 
maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, sedang dan signifikan 
antara kualitas pelayanan dengan loyalitas anggota. Hasil perhitungan koefisien 
determinasi sebesar 0,3576 ini berarti variasi variabel loyalitas anggota 
dipengaruhi sebesar 35,76% oleh kualitas pelayanan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
kualitas pelayanan dengan loyalitas anggota di Koperasi TAKERA. 
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The purpose of this research is to get valid and reliable data or fact, to know 
more effect of service quality on loyalty member in TAKERA Jakarta. The 
research for seven month since February untill May 2015. The method of 
research is survey method with correlation approach, and the data is got from 
instrument to members of TAKERA Jakarta. The member of samples used a total 
of 53 members, who are members of TAKERA Jakarta. Collecting X Variable data 
(service quality) and Y Variable (loyalty members), using likert scale model 
questionaire, before that it has construct validity test by validation process, that is 
correlation coefficient valuing score with the total score and reliability test using 
Alpha Cronbach formula. Reliability X Variable (service quality) is 0,946 and Y 
Variable (loyalty members)is 0,940. The analysis test by finding regression 
equation, that is Ŷ = 61,30 + 0,586X. After that data normally test by using 
Liliefors formula and the result is Lcount = 0,056 in significant level 0,05 and Ltable 
= 0,112 so Lcount  < Ltable. It mean the mistake of prediction regression Y to X has 
normal distribution. For regression significance test and the result is Fcount 
(28,39) > Ftabel (3,99). Showing that, it has significanced regression . while 
regression linierity test, Fcount (1,02) < Ftabel (2,38), showing that regression is 
linier. The result of product moment of correlation coefficient test is rxy = 0,598 
continued by using correlations coefficient test with t-test. Counting result tcount 
(5,33) while  ttabel (1,68) and so tcount  > ttabel. It mean that there are significance 
correlations between service quality with loyalty members. Besides that, the result 
of determination coefficient test is 35,76% it mean that loyalty members variable 
decide to service quality variable. The conclusion of the research have shown that 
there is a positive correlation between service quality with loyalty members 
TAKERA Jakarta. 
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